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図1プ リ オ ノ ッ ス ・ヤ ポ ニ ク
ス[ホ ウ ボ ウ の 一 種],ブ レ イ
カ ー[他]
LethrmusnematacanthusBlkr
レ ツ リ ヌ ス ・ネ マ タ カ ン ツ ス
[イ トフエ フキ],ブ レイ カ ー
Fig!,AuxistapemosomaBlkr
[etc]
図1ア ウ ク シ ス ・タペ イ ノ ソ
マ[カ ツ オ の 一 種],ブ レ イ カ ー
[他]
Fig1,Selar]aponlcusBlkr[etc]
図1セ ラ ル ・ヤ ポ ニ ク ス[ア










ア ルメニ アカ ・ムメ ファル ・プ ラエコキ ノ
シマ ル ビフロラ シーホ ル ト エ トゥ ト
フリース[梅 早 咲 きの紅 梅]
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[居間 の木製 枠の 植物 置 き場。




[居間 に置 く植 物を入れ るウォー
ドのガラス容器 と,ガ ラスケー
ス を取 り外 した ところ]
[ウ ォ ー ドの ガ ラ ス 容 器.A.
高 さ7フ ィ ー ト,B.高 さ4
フ ィー ト]
[普通 の植物 の台 の上 に ウォー
ドの ガラス容器 を載せ た物]
[b.胞 子嚢 を もた ない葉 の拡
大 図.c.胞 子嚢 をつけた葉の
拡大 図]
[美 しく高価 で優美 な台 の付 い
たウ ォー ドの ガラス容器]
Wijzigingvanwardsche
toestellen.Kapvantraliewerk.
ウ ォー ドの 装 置[ウ ォー ドの 箱]
の 改 造.格 子 作 りの 覆 い
NepenthesRafflesianaJack.
ネ ペ ンテ ス[ウ ツ ボ カ ズ ラ 属 の
一種]
NepenthesRafflesianaJack.




ゴ ニ オ フ ィ レ ビ ウ ム ・ラ イ ン
ヴ ァ ル テ ィー,ド ・フ リー ス[シ
ダ植 物 の 一 種]
FicusBenjaminaL.
[ク ワ科 フ ィク ス 属 の 一 種]
Hermitages,rustiqueprieelen,
rustplaatsen.
隠 者 のす み か,田 舎 風 の あ ず ま
や,休 憩 所
[ゴ ニ オ フ ィ レ ビ ウ ム ・ラ イ ン
ヴ ァル テ ィ ー,ド ・フ リー ス の
葉]
ClematispatensDcn.




[バ ラ科 の一 種]
PiceaalbaLink
カ ナ ダ トウ ヒ
PiceaalbaLmk
カ ナ ダ トウ ヒ
DloscoreajaponlcaThunb
ヤ マ ノ イモ
LihumJama-uriSiebende
Vnese
ヤ マユ リ[テ ソ ポ ウ ユ リか]
HetpalmhuistoKew
キ ュ ー植 物 園 の ヤ シ 温 室
BillbergiathyrsoideaMart
varzonata
[ツ ツ ア ナ ナ ス 属 の 一 種]
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ア ス ナ ロ
BillbergiaRohamanadeVnese
[ツ ツ ア ナ ナ ス 属 の 一 種]
[蘭の苗床の平面図]
